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Os números crescentes de espectadores do cinema hispânicos ocasionado em certa medida pelo 
acesso facilitado a uma boa quantidade de filmes em língua espanhola nas plataformas 
streaming, inspira a presente proposta que objetiva contribuir para o desenvolvimento da 
articulação entre as temáticas sugeridas por filmes cinematográficos e o ensino de língua 
espanhola. Para tal serão identificados os longas-metragens produzidos por diretores latino-
americanos que participaram de festivais. A pré-seleção dos filmes será feita a partir da 
identificação dos temas centrais e a relação deles com questões relacionadas a perspectiva da 
Pedagogia Crítica. Serão selecionadas 4 (quatro) produções que irão compor o projeto Cine 
Abierto e consistirão o material para as rodas de discussão referentes às obras cinematográficas. 
Para tanto, a fundamentação teórica está baseada em autores como: MAYRINK (2007), 
CRISTOVÃO (2010), e BRANIAK E OLIVEIRA (2013). Essa proposição coaduna com a 
proposta do Programa de Extensão PALLE (Programa Aprimoramento Língua Literatura 
Estrangeira) que ao longo dos 30 anos de atividades que desenvolve na extensão universitária da 
Universidade Estadual de Feira de Santana tem como uma de suas ações a promoção de cursos 
de línguas para comunidade interna e externa, em uma perspectiva intercultural. Dessa forma, 
esperamos favorecer diferentes práticas de linguagem desenvolvendo habilidade e competências 
críticas e interculturais, ampliando assim os conhecimentos linguísticos culturais dos 
participantes.  
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